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La investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia de la 
administración de riesgos crediticios en la morosidad de la cooperativa de ahorro 
y crédito Finansol – Los Olivos, Año 2016. La población y muestra ha estado 
conformada por 60 trabajadores de la cooperativa de ahorro y crédito Finansol. 
Los datos fueron obtenidos mediante la técnica de encuesta y como instrumento 
un cuestionario de tipo Lickert, dichos datos fueron procesados a través del 
programa spss versión 20 lográndose como resultado que si existe influencia 
(significativa, media) de la administración de riesgos crediticios en la morosidad 
de la cooperativa de ahorro y crédito Finansol. 
Palabras clave: Administracion de riesgos crediticios, morosidad 
ABSTRACT 
The research was to determine the influence overall objective of credit risk 
management in delinquencies of credit union Finansol - Los Olivos, 2016. The 
population and sample has been made up of 60 workers of the credit union 
Finansol. The data were collected using the survey technique and an instrument a 
questionnaire Likert type, such data were processed through the SPSS version 20 
being achieved as a result that if any (significant media) influence of credit risk 
management in delinquencies the credit union Finansol. 
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